
















TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN ENNAKKOTIEDOT 
JOULUKUU 1976
PARTI- OCH DETALJHANDELNS FÖRHANDS- 
UPPGIFTER DECEMBER 1976
J A K A J A : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 1 5 7 7 9 — 7 6 /Star C o p ier/7356
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R IB U T Ö R : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
Vuonna 1976 tukkukaupan myynnissä vähäistä kasvua, 
vähittäiskaupan myynnissä laskua
Tilastokeskuksen laskema tukkukaupan myynnin volyymi oli joulukuussa 
1976 ennakkotietojen mukaan 12.8 % suurempi kuin joulukuussa 1975- 
Vähittäiskaupassa myynnin volyymi joulukuussa oli 0.4 $ edellisvuo­
tista pienempi. Vuonna 1976 myynnin volyymi keskimäärin tukkukaupassa 
kasvoi 1.4 % ja vähittäiskaupassa laski 6
Tukkukaupassa volyymi kasvoi edellisen vuoden joulukuuhun verrattuna 
suhteellisesti eniten muussa tuotantotarviketukkukaupassa (213-1 %), 
vaikkei kasvu marraskuuhun verrattuna ollutkaan suuri. Kasvu sekä 
marraskuuhun 1976 että joulukuuhun 1975 verrattuna oli voimakasta toi­
mialoilla puutavaratukkukauppa ja keskustukkukauppa. Absoluuttisesti 
suurinta oli kasvu keskustukkuliikkeillä.
Vähittäiskaupassa volyymi kasvoi edellisen vuoden joulukuuhun verrat­
tuna sekä suhteellisesti että absoluuttisesti eniten autojen vähittäis­
kaupassa (32.6 %). Kasvu oli voimakasta myös kultasepänteosten ja kel­
lojen vähittäiskaupassa (26.6 %) sekä maataloustarvikkeiden vähittäis­
kaupassa (16.2 %).
Ár 1976 ökade partihandelns försäljning lite, 
detaljhandeins försäljning sjönk
Enligt statistikcentralens beräkningar var partihandelns försäljnings- 
volym enligt förhandsuppgifterna 12.8 % större i december 1976 än i 
december 1975- Detaljhandelns försäljningsvolym var 0.4 % mindre i 
december än föregaende ár. Ár 1976 ökade försäljningsvolymen inom parti- 
handeln i genomsnitt 1.4 $>, inom detaljhandeln sjönk den 6 %.
Inom partihandein ökade volymen jämfört med december äret förut i Pro­
portion mest inom partihandel med produktionsvaror (213-1 %) trots att 
tillväxten jämfört med november inte var stör. Tillväxten jämfört med 
bade november 1976 och december 1975 var kräftig inom näringsgrenarna 
partihandel med trävaror och centralpartihandel. Absolut sett störst var 
tillväxten inom centralpartiaffärerna.
Inom detaljhandeln ökade volymen jämfört med december föregaende ár 
báde proportioneilt och absolut sett mest inom . bildetaljhandeln (32.6 %). 
Tillväxten var kräftig även inom detaljhandel med guldsmedsvaror och ur 
(26.6 %) samt inom detaljhandel med lantbruksförnödenheter (16.2 %).
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